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L-IMSIDA U TAL-PIETA 
Fl-annar gnadd ta' dana 1-Qari, qrajna kitba tg,' G. 
DIMECH DEBONO, u fiha sibna dan: "sal-1876 il-vera parrocca 
ta' l-Imsida, b'Tal-Pietlt magti.ha, kienet dik ta' Birk?:rkara 
imsemmija glial Santa Liena." IZda hawn, il-kittieb, ghandu 
zball kbir: gliax jekk 1-Imsida sal-1867 (u mhux sal-1876) 
kienet tagnmel ma' Birkirkara, Tal-Pieta ma kenitx. 
Minn xnin 1-Isqof Senatore de Mello lialaq, fl-1436, tmien 
parrocci godda sa kemm inbniet il-Belt, 1-art Tal-Pieta, 
aktarx li kienet tagnmel ma' Hal Qormi, milli rna' Birkirkara. 
IZda 1-bicca kienet x'kienet, Tal-Pieta sal-1867 (u mhux 
sal-1876) ma' Birkirkara ma' kenitx taglimel sehem zgur. 
Anna rridu nahsbu li dak li qal G. Dimech Debono 
fuq l-Imsida u Tal-Pieta, rna qalgliux minn zniedu, izda 
nadu minn fuq naddienor li qablu qal hekk; u gnalhekk 
hawn jigi li, G. Dimech Debono, rna gliandu 1-ebda litija 
f'din il-bicca. 
Wara ll nbniet il-Belt, Tal-Pieta aktarx infirdet minn 
ma' min kienet tagl1mel qabel u ngliaqdet mal-parrocca ta' S. 
Pawl. Inbagnad,mita fl-1844 il-Furjana saretparrocca gnaliha 
Tal-Pieta marret magnha, u damet mal-Furjana sa kemr:r{ 
l-Imsida nliallet u nfirdet minn ma' Birkirkara u saret par-
ro66a gnaliha u magliha gabret lil Tal-Pieta. IZda 1-lum, 
Tal-Pieta, ma taglimilx kollha ma' 1-Imsida, gliax bicca min-
nha tagnmel mal-Hamrun ukoll. 
Li kieku G. Dimech Debono ta narsa sewwa fid-Descri-
zione delle Chiese eli Malta e Gozo u fii Storia Ecclesiastica di 
Malta ta' Killi Ferris, ma kienx isib runu mqarraq hekk 
bl-ikrah bnal rna sab. F'dawn il-kotba, balTa milli kien isib 
lil Tal-Pieta ma' liema parro66a kienet tagnmel sewwa, kien 
isib ukoll illi 1-Imsida saret parro66a fi-1867, u mhux fi-1876, 
bnalma kiteb hu. 
Fid-Descrizione delle Chiese li. semmejna nsibu li Tal-
Pieta kienet Vici parrocca ta' San Pawl tal-Belt. Gnamilha 
hekk 1-Isqof Gori Mancini fi-1721, jig-ifieri meta 1-Furjana 
kienet ghadha ma nbnietx, u damet b'din is-setgna sa1-1740. 
F'daz-zmien kienet tienu nsieb ta' 456 ruh. IZda, inbagnad, 
billi fi-1740 tlestiet i1-Kappella ta' San Pub1ju, is-Sagramenti 
gew menuda mill-Knisja tad-Duluri u mqiegnda fiha. 
F'wie11ed mill-Folji ta' Malta' li kienu jonorgu fi-1867, 
imsejjan L'Ordine, fil-gnadd tal-15 ta' Marzu tas-sena li seni-
mejna, insibu kif saret Parrocc~1 1-Imsida. Billi habat i1 
il-Kappillan ta' Birkirkara, i1-Prepostu Dr. D. Oalcidon Agius, 
gie m1anhaq Penitenzier tal-Kattidra1, 1-Isqof Pace Forno 
kiteb Ruma, fejn wera 1i jinhtieg 1i 1-Imsida ssir parro66a 
gna1iha, kif hekk kienet ix-xewqa tal-Misidjani minn bosta 
zmien qabel. Fuq hekk, i1-Papa b1-Ittri Aposto1ici tat-13 ta' 
Novembru 1866, iiridha minn Birkirkara, u b'Kappillan gie 
magnzul Dun Sa1v Caruana, 1i qabe1 kien Vici parroku tagnha 
(ta' 1-Imsida). Wara, b'ordni tal-Isqof ta1-24 ta' Frar 1867, 
gew magnrufa t-trufijiet ta' fejn gnandha setgna 1-parrocca 
gdida ta' 1-Imsida, billi g·ew moghtija li1ha Ta1-Pieta u 
Misrali i1-Barrieri. Fit-2 ta' Marzu ta' wara, quddiem kotra 
kbira ta' nies, giet maglimu1a 1-imsemmija firda mill-
Vigarju ta' 1-Isqof, meghjun mill-Kancellier tal-Kurja, una 
i1-pussess i1-Kappillan il-gdid. U fi-alinar, b'Editt. tat-12 ta' 
Marzu 1867, g·iet imxandra fil-Knejjes 1i 1-Imsida saret par-
rocca ghaliha, biex b'hekk tigi maglirufha ma' Malta kollha. · 
Guie fiatt. 
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